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 IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
Jaringan irigasi di Kecamatan Tilatang Kamang dan Kecamatan Baso dapat 
dinyatakan layak untuk mendukung Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(LP2B), hal ini dikarenakan: 
1. Kebutuhan air untuk persiapan lahannya sudah terpenuhi; 
2. Kebutuhan air irigasi pada luas petak sawah yang disesuaikan dengan LP2B 
di setiap irigasi sudah terpenuhi; 
3. Neraca air dari masing-masing irigasi sudah terpenuhi; 
4. Kinerja jaringan irigasi pada setiap irigasi sudah dalam kondisi baik. 
Berdasarkan beberapa poin diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu 
pendukung dalam LP2B yakni kemampuan daya dukung jaringan irigasi, telah 
terpenuhi sehingga LP2B dapat dipertahankan. 
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 
saran, diantaranya: 
1. Ketersediaan air, pada irigasi semi teknis diharapkan agar dapat mengatur 
pola tanam agar kebutuhan air pada tiap bulan tercukupi; 
2. Efisiensi irigasi, perlu dilakukan perbaikan saluran yang rusak, 
membersihkan sampah yang menyangkut di pintu air, dan menghindari 
terjadinya kebocoran jaringan; 
3. Lahan pertanian yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian dan Berkelanjutan 
diharapkan dapat dipertahankan. 
 
 
